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UNA EFEMERIDES CLASICA 
DIA DEL IDIOMA 
Escribe: VICENTE PEREZ SIL V A 
El 23 de abril de cada año, los países. hispanoamericanos cele-
bran el llamado unía del Idioma". Nada mejor ni más acertado que 
el hecho de haber querido asociar una efemérides de tal naturaleza, 
a la fecha misma en que se conmemora la muerte del inmortal Mi-
guel de Cervantés Saavedra. De ahí que, para quienes hablamos el 
castellanO", resulte lo mismo decir día de Cervantes o día del idioma 
Son, sencillamente, dos expresiones tan íntimas, tan connaturales, 
qua--JlO- se puede mencionar la una sin dejar de reflexionar en la 
otra. En el rito exotérico y solemne de las letras castellanas, el 
nombre de Cervantes será inseparable de la palabra idioma. Uno y 
otra, siempre habrán de confluir a un mismo vértice: la obra cum-
bre que contiene todo el zumo del idioma de Castilla la Vieja. 
Pues bien. En este 23 de abril se cumple el cuadragésimo ani-
versario de la institución del "Día del Idioma". Según dato curioso 
que hemos tomado de la obra del doctor Rafael Torres Quintero: 
Cervantes en Colombia (Ensayo de bibliografía crítica de los tra-
bajos cervantinos producidos en Colombia), fue, nadie menos que 
un colombiano, el doctor José María Pérez Sarmiento, el autor de. 
esa iniciativa, en tierras de la propia España. El breve comentario 
de tan distinguido investigador del Instituto Caro y Cuervo, es el 
siguiente: 
"El ilustre historiador y diplomático doctor Pérez Sarmiento 
fue el autor de la iniciativa acogida por la Real Academia Hispano-
: · : ~ americana de Ciencias y Artes de Cádiz de declarar como "Día del 
.J' ·~·: . . Idioma" el 23 d~ abril, en conmemoración de la muerte de Cervan-
tes, iniciativa que ha venido a formar tradición desde entonces 
(1922), en todos los pueblos de habla hispana"; 
Al hacer memoria de este acontecimiento, lamentamos positi-
vamente, no poder transcribir el acta o parte del documento que da 
cuenta exacta y detallada de la consagración de este feliz suceso. 
Pese a todos nuestros anhelos, esfuerzos y averiguaciones, no nos 
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